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  Wifi.id merupakan produk yang dikeluarkan oleh PT.Telkom. Penjualan 
wifi.id ini menggunakan dua cara yaitu menggunakan voucher dan juga 
elektronik. Saat ini penjualan menggunakan voucher lebih banyak daripada 
penjualan menggunakan elektronik. Oleh karena itu PT.Telkom ingin 
mengembangkan produk elektronik wifi.id agar nantinya penjualan wifi.id hanya 
menggunakan elektronik karena dinilai lebih praktis. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan wifi id 
enggan berpindah menggunakan wifi id secara elektronik.   
Metode penelitian yang dipakai adalah metode survei. Metode survei yang 
dilakukan dengan cara mendistribusikan 100 kuesioner kepada pelanggan wifi.id. 
Pengambilan sampling dilakukan dengan cara non probability sampling dan 
menggunakan metode convenience sampling. Analisis yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan microsoft excel untuk pengolahan data. 
  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil 
pengolahan kuesioner bahwa faktor yang menyebabkan pelanggan memilih 
voucher wifi.id daripada elektronik wifi.id yaitu pembelian voucher lebih simple, 
harga voucher wifi.id lebih murah dibandingkan elektronik wifi.id, serta para 
pelanggan lebih memahami voucher wifi.id, sehingga memutuskan lebih senang 
menggunakan wifi.id yang berjenis voucher Peneliti akan membahas produk 
wifi.id yang akan dikembangkan melalui penjualan elektronik kemudian akan 
dikaitkan dengan persepsi konsumen terhadap implementasi pengembangan 
produk wifi.id PT.Telkom . 
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Wifi.id is a service product, particularly internet access, provided by 
Limited Company (PT.) Telkom. The service is offered in the form of vouchers 
and electronic access. Accessing the internet service through vouchers is 
currently more preferable than the electronic one. Therefore, PT. Telkom intends 
to improve the electronic product of wifi.id, for it is considered more practical. 
Research is aimed to investigate the factors of customers' reluctance to access 
wifi.id electronically instead of purchasing vouchers.  
The research method used is survey method. The survey method in this 
research is done by distributing 100 questionnaires to wifi.id customers. The 
sample was picked through non probability sampling with convenience sampling 
method. The data was analysed using Miscrosoft Excel with descriptive analysis 
applied as the method. 
  Based on the result of the research, the causes of customers' preference 
for wifi.id vouchers were the simple purchasing, lower price compared to the 
electronic wifi.id, and customers' better understanding of the use of wifi.id 
vouchers. Thus, they like wifi.id vouchers better than the electronic one. 
Researchers will discuss wifi.id products that will be developed through 
electronic sales and then will be associated with consumer perceptions of the 
implementation of product development wifi.id PT.Telkom. 
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" Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya” 
 (Abraham Lincoln) 
" Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah lebih penting dari 
pada intelegensi."   
(Gilgerte Beaux ) 
“Pendidikan yang baik tidak menjamin pembentukan watak yang baik.” (Fonttenelle) 
“ Seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang 
dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
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